




SBP300 Teor! Pembangunan 11
Masa [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menqandunqi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memu1akan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) soalan
1. [a ] Nyatakan TIGA (3) sumbangan utama PERSPEKTIF
PERGANTUNGAN dalam perkembangan pemikiran pembangunan;
dan
( b] Bincangkan TIGA
PERGANTUNGAN
(3) kelemahan utama PERSPEKTIF
{lOO markahl
2. Walaupun penyertaan atau pengheretan ekonomi Negara
Ketiga ke dalam sistem ekonomi dunia semakin meluas,
perqantungan ekonomi Negar.a Dunia Ketiga ke atas







3. Nyatakan tesis utama dua(2) penulis berikut
[I] Paul Baran






-4 • (a) Apakah corak pembangunan yang sesuai bagi memastikan
agar Negara Dunia Ketiga dapat menghalakan pembangunan
ke arah masa depan yang sesuai dengan keperluan
ekonomi dan budaya sendiri?
[b) Mengapakah anda berkata demikian?
[100 markahJ
5. [a ] Huraikan tiga(3) hipotesis utama A.G. Frank berkaitan
dengan pergantungan; dan
[bl Buat satu penilaian utama ke atas setiap hipotesis di
atas berdasarkan pengalamam pembangunan Malaysia sejak
zaman penjajahan.
[100 markahl
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